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Veliky János rovatvezető k
Keresztury Tibor munkatárs
muel, Széchényi Ferenc, Illésházy István, Reviczky Károly, Jankóvich Miklós, Literáti Nemes Sá­
muel, ez utóbbi nem riadt vissza m ég a hamisítástól sem.
„Fő pap és áldozár, herceg és utazó antikvárius, ügyetlen hamisító és hiszékeny gróf, elve­
szettnek hitt hungarica, a jótékony és fő várost építő józsef nádor, buzgólkodó lelkész, felvidéki 
földbirtokos, tönkrem ent táblabíró történeteiben ott folyik történelm ünk egy patakja - a m edret 
tudósi alapossággal irányítja szerző nk úgy, hogy annak is igaz öröm e telik benne, aki soha nem 
hallott Jankovich Miklósról vág)' Brukenthal Sámuelrő l” -  írja Zöld Ferenc a Könyvvilág hasáb­
jain.
Bármily érdem  illeti is meg a m últunk neves könyvgyű jtő it, a legnagyobb elismerés és hála 
S zéc h é n y i F e ren cé  és fiáé, a „legnagyobb magyar”-é, S zéc h e n y i I s tv á n é . Az európai látókör, a hovatar­
tozás fölismerése, kultúránk gyökerének eredeztetése érlelte meg az apában és a fiúban azon el­
határozást, hogy a politikai önállóság ne élvezzen prioritást a nem zeti mű velő dés és gazdasági föl- 
emelkedés elő tt, „...a magyar bibliofillá történetében Szent István és pécsi püspöke, Bonipert óta 
mindig szerepet játszottak a n y u g a t i  k a p c so la to k . Ez könyvünknek m inden eddigi fejezetébő l is ki­
tű nik, s ezt figyelhetjük meg a nemzeti könyvtár alapítójánál, Széchényi Ferencnél is. A Nyugattal 
való találozás: az ilyen élménysorozatnak meghatározó szerepét közismerten illusztrálja fiának 
életmű ve, aki külföldi útjain döbbent rá, hogy a meddő , prókátori csű rés-csavarásban politizálga- 
tó csúnyácska haza - az ő  kifejezése - m e n n y ire  e lm a r a d t  a z  e u r ó p a i  f e jl ő d é s t ő l , s ezek ébresztették fel 
benne ajavító szándékot. M eghatározó élmény volt azonban az utazás a ty ja  számára is - summáz­
za a szerző , m ajd így folytatja: ...a nemzeti magára találást - m odern kifejezéssel identitáskeresést 
- a bibliofillá mezejére is kiterjesztette, munkásságával példát m utatva kortársainak és követő i­
nek, elvégezve azt a munkát, amely késő bb már jóval nehezebb feladatot jelen tett volna.”
E szép és tartalmas kötetet végigolvasva - a könyv kapcsán - sok hasznos adatra bukkan az ol­
vasó. De az is kiviláglik a sorok közül, hogy mindig volt a magyarságban szellemi tartalék, m egúju­
lásra késztető  erő . E szű k nyíláson bepillantva történelm ünkbe is, öröm m el nyugtázhatjuk: voltak 
hazájukat önzetlenül szerető , jöv ő jéért aggódó, alázatos lelkű , emberséges magyarok, akik végső  
soron az embert, a hum ánum ot szolgálták, mert ne feledjük: a könyv csak eszköz. Ha mást nem 
vesz észre a tisztelt olvasó, csak ezt, úgy hiszem, ez sem kevés egy olyan korban, amikor eszmé­
nyekben szű kölködünk, elvekben csalódtunk, s a kiábrándultságból fakadó megátalkodottság 
már kikezdi magát az em bert is. Mindezek ellenére bízni kell a jövő ben, aminek sarkalatos köve a 
múlt minél szélesebb körű  ismerete, m ert a múlt nem m ögöttünk van - am int Mikó Imre m ond­
ja  -, hanem  alattunk, azon állunk. E szépmívű  kötet is ezen célt szolgálja.
A Hortobágy Fazekas Mihálytól napjainkig jelen  van a magyar irodalomban. Olyan nagy ne­
vek fémjelzik a sokféleképpen értelm ezhető  pusztai médium hatását, mint az epikában Jósika 
Miklós,Jókai Mór, Móricz Zsigmond és Veres Péter. Még gazdagabbak e különleges táj költő i me­
tamorfózisai Pető fitő l és Adytól Oláh Gáboron és Gulyás Pálon át Sinka Istvánig, Boda Istvánig és 
másokig.
A Hortobágy felfedezésének élménye tehát a XIX. századé. Nemcsak a szépirodalomban, ha­
nem a képző mű vészetben is. Tekintélyes a pusztát és jellegzetes m otívum ait (Kilenclyukú híd, gé- 
meskutak, pásztorok stb.) festő k névsora: id. Kovács János, W agner Sándor, Jantyik Mátyás, Mé-
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szöly Géza, Pataky László, Iványi-Grünwald Béla, Glatz Oszkár, Edvi-Illés Aladár és Csontváry 
Kosztka Mihály Tivadar, aki 1903-ban festette híres kompozícióját V ih a r  a  N a g y -H o r to b á g y o n  cím­
mel. „Reszketnek a puszta fű szálai, /  csattanások és lobbanások, /  nagy tüzek áldott nyelvei jö n ­
nek, /  érik a puszta a kárhoztatásra...” - írja a kép ihlette versében Bényei József.
1928-ban három  ifjú és elszánt garabonciás mű vész: Boromissza Tibor, Káplár Miklós és 
Maghy Zoltán - ó  a mai alkotótábor doyenje - létrehozták összetartásukkal a H o r to b á g y i  K o ló n iá t , 
s 1931-ig dolgoztak együtt. „Eszményük, módszerük az alföldi festészethez és a népi mozgalom­
hoz ízelő dött. Igazában kiállításaik nyomán vált komoly feladattá vagy tetszelgő  divattá a »pusztá- 
zás«” -  írja ű ttö rő  kezdeményezésükrő l Székelyhidi Ágoston.
Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1973. ja n u á r elsejével a puszta jelentő s részét n e m ze ti  
p a r k k á  nyilvánította. 1982-ben pedig megalakult a H o r to b á g y i  A lk o tó tá b o r  - Égerházi Imre és Ku- 
rucz D. István festő mű vészek vezetésével. Az alapító tagok sorában találjuk még Bő d Lászlót, Fe­
kete Borbálát, Horváth Jánost,JózsaJánost, Lakatosjózsefet, Madarász Gyulát, Szilágyi Eleket és 
T ar Zoltánt, Szabadkáról Gyurkovics H unort és Torok Sándort. Az újabbak közül kitű nik szerve­
ző munkájával Burai István és Fátyol Zoltán, valamint a tábor titkára, Kiripolszky Károly. Munká­
ju k a t hathatósan támogatja a Hajdű -Bihar Megyei Vendéglátó Vállalat és a mozgáskorlátozottak 
Pirem on kisvállalata. (Nyomdaüzemükben készülnek a „hortobágyosok” tárlatainak kataló­
gusai.)
A Hortobágyi Alkotótábor többszörösen nyitott mű hely. Nem csupán a debrecenieké és a 
hajdúságiaké, hanem  m indenekelő tt az egész országé. Budapesttő l Ő rösig, Hódmező vásárhely­
tő l Sárvárig, Szombathelytő l Nyíregyházáig, Hajdúszoboszlótól Egerig. Nyitott a tanulni, fejlő d­
ni, esetleg a hobbit a munkával és hivatással társítani, ső t fölcserélni akard am atő rök irányába. 
(Igen tehetséges közöttük Karap Imre, H orváth Imre, H orváth Mihály, D. Kovács Éva és Komáro­
mi Tibor.) Szeretettel és inspirációkra számító érdeklő déssel fogadják a festő k a társmű vészeknek 
számító fotósokat, akiket ugyanúgy a végtelen horizont vagy a sokatmondó pásztorfej izgat. (A 
debreceniek: Sándor Margit, Szekeres T ibor m ellett eljöttek a franciaországi Thionville-bő l és 
m áshonnan is - például az NSZK-beli Essenbő l Erwin Weierstahl és ikonfestő  felesége.)
A Hortobágyi Alkotótábor a maga m ódján igen meggyő ző en dem onstrál a „közös európai 
ház” nagyon is összetartozó mű vészeti kultúrája mellett. Sejtetni engedték ezt m ár a fotósok is, 
vagy még elő bb Gyurkovics és Torok - bár nekünk, magyaroknak, Szabadka csak nemzetközi jog i­
lag számít „külföldnek”. Ha a diplom aták „a népek ügyvédei” (Balzac), akkor a mű vészek egyszer­
re a kultúrák ügyvédei és a népek diplomatái. A francia Gilbert Lupfer, a holland Willy van Beek 
és Ineke Verheggen, az olasz Antonio Moscioni m ár több ízben is m egfordult a Hortobágyi foga­
dóban és Debrecenben. Bő vülő ben van a kör más olasz, francia, valamint angol, nyugatnémet, 
svéd mű vészekkel. Igen szimpatikus és tám ogatandó az az elképzelés is, hogy m in d e g y ik  szomszé­
dos ország magyarságát képviselje egy-két mű vész a közös Hortobágyon!
A Hortobágyi A lkotótábor m inden évben megm utatja a debreceni közönségnek a februári­
márciusi „termést”; am it még több egyéni vagy páros kiállítás is kiegészít. 1988-ban a budapesti 
Pataki István Mű velő dési Ház látogatói szintén megismerkedhettek törekvéseikkel.
A legújabb, a debreceni Medgyessy T erem ben rendezett csoportkiállítás sajátossága, hogy itt 
m ost nincsenek je len  sem a külföldiek, sem az amatő rök, sem a fotómű vészek. Ez a tárlat kizárólag 
a magyarországi hivatásos alkotómű vészeké - Bő d Lászlótól Tar Zoltánig. Összesen tizenkilencen 
vannak je len  - nagyobbrészt festményekkel, kisebb arányban akvarellekkel és graílkákkal. (Tű z­
zománcokkal Józsa János.)
Első  látásra meglepő , de végül is természetes dolog, hogy a kiindulópontul vett témák (mé­
diumok) nem  kizárólag a Hortobágyhoz kötő dnek. A tematikai megkötöttség értelmetlenség, a 
mű vészi szabadság megsértése lenne. Szegényebb, színtelenebb volna a „hortobágyosok” palettá­
ja , ha nem látnánk itt Fátyol Zoltán B o d ro g k e re sz  tú rj át, Breznay András S z ő l ő h e g y é t, Égerházi Imre 
E r d é ly i  te m p lo m á t vagy Burai István Debrecen híres épületeit (N a g y te m p lo m , V á rm e g y e h á za , S z ín h á z )  
bem utató sorozatának darabjait.
Azért a Hortobágyi Alkotótábor legújabb közös kiállítása is a messze földön nevezetes pusz­
táról ismerszik meg első sorban. Csak számítógép segítségével lehetne megmondani, hogy a m otí­
vumoknak és perspektíváknak, a kompozícióknak és hangulatoknak, a színkontrasztoknak és tó ­
nusoknak hányféle variációja lehetséges még! Vagy még azzal sem, hiszen a mű vészember rezdü­
lései kim eríthetetlenül sokfélék. A táj terem ti itt az embert, s az em ber a tájat - valahogy ügy, 
ahogy m ár T urner is a híres londoni ködöt.
A pusztai vityilló Lakatos József N a p s ü té s é n  olyan szép, m int egy kápolna, Szilágyi Elek N a p ­
f é n y é n  meg kell néznem a máskor eltaposott fű csomókat, Petkes József akvarelljén (É g  a z  a v a r )  
megszelídül a tű z, Kurucz D. István N a p le m e n tb e  termékeny meditálásra biztat, Dévényiné Pál Ka­
talin H o rto b á g y i h íd ja nagy levegő vételre csábít. Más képeken meg az az izgalmas, ahogyan a festő k 
mint s z ín b ű v é s z e k  ű jraöltöztetik kedvenc és külön aspektusból szemlélt Hortobágyukat. Ilyenek 
Tar Zoltán képei, még inkább Madarász Gyula B a r n a  H o r to b á g y i  és Fekete Borbála C sen d es  tája., s 
legkülönösebben Hézső  Ferenc miniatű rjei. A vörösökben fürdő  F o rró  ő sz és a raffaellói vörös-kék 
kontrasztot adaptáló S zé le s  h o rizo n t.
Vajon megihleük-e ezek a festmények is a költő ket, m iként Csontváry Balogh Lászlót vagy 
Bényeijózsefet? Nem tudjuk, de nem is ez az érdem  és az életrevalóság lényegi fokmérő je. A H or­
tobágyi Alkotótábor enélkül is valóságos mű vészeti mozgalom, amely egyre inkább je len  van a 
képző mű vészeti életben. Ha majd valaki veszi magának a fáradságot, s megírja a magyarországi 
mű vésztelepek történetét, egészen bizonyosan nem hagyhatja figyelmen kívül a Hortobágyi Al­
kotótábort sem. Nem lenne azonban szerencsés és kívánatos, ha a „hortobágyosok” önelégülten 
olvasnák ezeket a bem utató és méltató sorokat. A bölcs em bert a sikerek figyelmeztetik legelső ­
sorban a hiányosságokra, a csírázó feszültségekre, a gondokra. A szép tervek adnak hitet az apró ­
munkának, de a kisebb-nagyobb napi problém ák megoldása adja meg a tervek hitelét.
Törékeny alakjához, m ár írásai alapján is, mindig az erő t, a kemény, konok elszántságot tár­
síthattuk. így m egdöbbentő  igazán a hirtelen bekövetkezett halála; az, hogy a test nem állta a be­
tegség alattomos ostromát, nem volt képes fedezni fizikai kondícióval a szellem hajlíthatatlan 
helytállását, a szellemi energia egészséges kikezdhetetlenségét. Harcolt egész életében, írói etiká­
ja  perbe állította a világgal. Türelm etlen szenvedéllyel m utatta fel a rosszat, m ertjavítani akart, és 
még hitt a szó erejében, a mű alkotás lehetséges cselekvő  értékében. Ha vannak még a fogalom 
eredeti jelentése szerinti valóságfeltáró íróink, akkor ő  ennek a típusnak az egyik legmarkánsabb 
egyénisége volt. Ezért került talán egész életmű ve középpontjába a riport. „Első sorban m indig a 
je len  érdekel” - nyilatkozta egyszer, és valóban: ami Magyarországon 1945 óta történt, annak a 
legteljesebb krónikáját, em beri történéseit, jellegzetes konfliktusait igencsak az ő  életmű ve ta r­
talmazza. Gondolkodásának meghatározó alapjait, világélménye vagy élményvilága első  rétegét 
a ménfő csanaki sokgyermekes parasztcsalád mikrokozmoszától kapta. Hű sége ehhez haláláig 
csorbítatlan maradt. Élményvilága persze kitágult: magába fogadta az egész magyar valóságot, 
különösen a vidék makrokozmoszát. Nem „parasztíró” a szó hagyományos értelmében, hiszen a 
falusi-paraszti életben is első sorban a változás izgatta, a szerkezed átrendező dés, ennek belső  ér­
tékviszonyai, az ű j meghatározottságok között vergő dő  emberi sorsokkal. De a „vidék” egyáltalán 
nem a falut jelentette számára csupán, hanem  az ország túlnyomó részét, egyfajta teljességet, 
melyben az em ber a fontos, bármilyen körülmények között létezik is. Ehhez a világhoz volt a leg-
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